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摘  要
         
         
进入21世纪以来，经济全球化发展迅速、区域经济合作不断加深，极大地刺激了国
际货运代理行业在世界范围内的高速发展。我国加入 WTO 之后，对外贸易快速增
长，进出口总额跃居全球第一。尤其在“一带一路”战略提出后，我国与沿线其他
各国的技术经济合作逐步深化，国际物流作为连接区域经济的纽带，迎来了巨大的
发展机遇，国际货运代理业务在国际物流中的重要地位也日益凸显。与此同时，由
于行业进入壁垒较低，涌现了大量的中小型货运代理企业，市场竞争已达到白热化
程度。国际货运代理企业必须完善内部控制体系、提高核心竞争力，才能在激烈的
市场竞争中立于不败之地。
本文首先对内部控制进行了系统的文献综述，并以此为基础，从定义、要素、原则
等方面对COSO新框架的主要内容进行梳理，同时还重点分析了新旧框架的不同之处
。其次，结合国际货运代理企业的业务特点，对其内部控制方式及其存在的问题进
行了分析。然后，以S国际货运代理公司为例，采用案例分析法，以COSO新内控框
架为视角，以17项原则为导向，深入研究分析了S公司的内部控制现状，发现S公司
内部控制存在诸多问题，如缺乏良好的内部控制环境、没有建立科学完整的风险评
估体系、内部控制活动不规范、信息系统集成度有待加强、内部控制监督力量薄弱
等，这些都严重制约了公司的可持续发展。最后，本文深入分析了这些问题产生的
根本原因，从优化内部控制环境、建立健全风险评估体系、规范内部控制活动、加
强信息系统集成、完善监督体系等方面给出了相应的完善建议。希望能对COSO新框
架在国际货运代理企业的实际运用提供一定的参考价值。
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Abstract
         
         
Since the beginning of21st century,the rapid development of economic
globalization and the deepening of regional economic cooperation have greatly
stimulated the rapid development of the international freight forwarding industry in
the world. As China entered WTO, foreign trade and economic cooperation
increased rapidly, and total import and export volume ranks first in the
world.Especially afterthe belt and roadstrategyproposed, economic and technical
cooperation between China and other countries were gradually deepened.As the
link of regional economy, international logistics ushered in the great development
opportunities, and the important position of international freight forwarding
business has become increasingly prominent.At the same time, due to the low
barriers to entry, a large number of small and medium-sized freight forwarders
have emerged, and the market competition has reached a high level.The
international freight forwarder must perfect the internal control system and
improve the core competition ability, so as to remain invincible in the fierce market
competition.
Firstly, this paper makes a systematic literature review of internal control, and on
this basis, from the definition, elements, principles and other aspects of the main
content of the new framework of COSO, but also focuses on the differences
between the old and new frames.Secondly, combined with the business
characteristics of international freight forwarding enterprises, the internal control
method and its existing problems are analyzed. Then,this paper performed a case
study of S international freight forwarding company, guided bythe 17 Principles of
COSO internal control framework, with thoroughly research and analysis, we
found that S company internal control has many problems, such as lack of good
internal control environment and scientific and complete system of risk
assessment, haphazardinternal control activities, low integration of information
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systemand weak supervision, which has seriously hampered the sustainable
development of the company.Finally, this paper analyzes the reasons for these
problems, combined with the new COSO framework from the optimization of
internal control environment, establish a sound risk assessment system and
standardize the internal control activities, strengthen the integration of information
system, improve the supervision system and gives suggestions for
improvement.Hoping to provide a certain reference value for the practical
application of COSO new framework in international freight forwarding
enterprises.
 
         
Keywords: Internal Controls; the New Framework of COSO;International Freight
Forwarding Company
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